



La Torre de Collserola, amb un observatori per al pú-
blic i un ascensor de vidre, s'aixeca amb una alçada de
228 metres i dominant la ciutat en la serralada de Collse-
rola, situada a 400 metres sobre el nivell del mar.
Una torre convencional d'aquesta alçada necessitaria,
com a mínim, una columna principal de 25 metres de
diàmetre. La Torre de Collserola té una columna princi-
pal, reforçada de ciment armat, d'un diàmetre de 4,5 me-
tres que finalitza en una antena que decreix de 2,7 a 0,7
metres.
Tretze plataformes principals (que, si fossin espais
destinats a oficines, tindrien una cabuda per a 900 perso-
nes) estan envoltades per un perímetre de reixes obertes
d'acer inoxidable i suspeses des de la columna per tres
cables verticals d'acer.
Els cables superiors estan fets de fibra Aramid, que no
és conductor elèctric i que permet una transmissió i re-
cepció sense restriccions.
L'estructura s'aguanta a la muntanya mitjançant tres
parells de cables de fort acer pretensat, augmentant l'es-
tabilitat de la torre en condicions de vent extrem.
La Torre de Collserola ha estat dissenyada pel grup
Ove Arup and Partners i construïda per Cubiertas y
MZOV i per l'enginyer espanyol Julio Martínez Calzón.
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La Torre de Collserola, con un observatorio para el públi-
co y ascensor de cristal, se erige con una altitud de 228 me-
tros y dominando la ciudad, en la cordillera de Collserola, si-
tuada a 400 metros sobre el nivel del mar.
Una torre convencional de esta altura necesitaría, como
mínimo, de una columna principal de 25 metros de diáme-
tros. La Torre de Collserola tiene una columna principal, re-
forzada con cemento armado, de un diámetro de 4,5 metros,
finalizando en una antena que decrece de 2,7 a 0,7 metros.
Trece plataformas principales (en las cuales, si fuesen
espacios destinados a oficinas, cabrían unas 900 personas)
están rodeadas por un perímetro de rejas abiertas de acero
inoxidable y suspendidas desde la columna por tres cables
verticales de acero.
Los cables superiores están hechos de fibra Aramid, que
no es conductor eléctrico y que permite una transmisión y re-
cepción sin restricciones.
La estructura se aguanta en la montaña mediante tres pa-
res de cables de tuerte acero pretensado, aumentando la esta-
bilidad de la torre en condiciones de fuerte viento.
La torre de Collserola ha sido diseñada por el grupo Ove
Arup and Partners y construida por Cubiertas y MZOV y por
el ingeniero español Julio Martínez Calzón.
The Torre de Collserola with its public viewing gallery
and a glass lift, stands 288 metres tall on the ridge of Collse-
rola, 440 metres above sea-level, dominating the city.
A conventional tower of this height would need a saft at
least 25 metres in diameter. The Torre de Collserola has a 4.5
metre diameter hollow slip-formed reinforced concrete main
shaft which reduces to a mere 300 mm to hold a radio mast
which telescopes from 2.7 metres to 0.7 metres.
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Thirteen main floors (which could contain 900 people
were this an office space) are surrounded by a perimeter of
open stainless steel grilles and suspended from the shaft by 3
primary vertical steel trusses.
The upper guys are made from Aramid fibre cable, which
does not conduct electricity so makes unrestricted transmis-
sion and reception of signals possible.
The structure is held to the mountainside by 3 pairs of
guys made from pre-tensioned high-strength steel which
means that the tower is stable under extreme wind condi-
tions.
The Torre de Collserola was designed with Ove Arup and
Partners and built by the Spanish contractors Cubiertas y
MZOV with Spanish engineer Julio Martínez Calzón.




Esbossos realitzats per Norman Foster en els quals s'expressa gràfi-
cament el conjunt d'idees que han servit per dissenyar l'obra. Inclou una
reflexió feta bàsicament amb imatges de l'evolució de les torres de co-
municació que s'havien construït aleshores i que eren mes significatives.
Esbozos realizados por Norman Foster en los que se expresa gráfica-
mente el conjunto de ideas que han servido para diseñar la obra. Incluye
una reflexión hecha básicamente a partir de imágenes de la evolución de
las torres de comunicación que se habían construido hasta ese momento
y que son más significativas.
Sketches realized by Norman Foster in which he expresses graphi-
cally the group of ideas that have been used to design the work. It in-
cludes a reflexion made basically with images of the evolution of the
communication towers more significative built at that time.
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